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in 1790 S, pacnpaarsana je 0 pacryhev
HaUJ-fOHamI3MY xpajexi 'SO-nIx If
npaveaa nojeznrocraan.eaax nann-
OHaJIHlfX aaeja on crpane sanannnx
acropnsapa na cnysaj Typcxe y on-
pehasaisy lbeHlfX HaUlfOHaJIHlfX xope-
aa, TaKO je ayropxa npeacnarana
atvoctpepy y OKOJIlfHlf Cenava III, sa
xora ce npaxaarnno cxaaran-e zta je
saxernax Mo.uepHlfx aaeja y TypCKOj.
OHa je TYMaqlfJIa crnapua yruuaj
necaaxa lf3 oxpyxersa Cenaua III If
lblfXOB noncrauaj na passajan,e MO-
zrepaeHaUlfOHaJIHe MlfCJIlf. KapJI Bap-
6lfp, The Changing Face of the Ono-
. man Empire in the Eighteenth Century
sarsapa OBy Klblfry pacrrpasov 0 xa-
paxrepy caapexene nayxe y nOJbY
opnjerrranaax cryznrja. Pasaarpa Ka-
paxrep npovena xoje cy ce ztecane y
XVIII aexy xao If TeMe If CTaBOBe KO-
jIf je 3aY3IfMaJIa caapeuena IfCTOpIf-
rparpnja y T)'MaqelbY cyurrmre nove-
HYTor nepnona.
Ka.nra je npesta 3aXTeBIfMa MO-
zrepae nayxe onpesosena lfH.ueKCOM
xoja OJIaKlIIaBa rseao xopanrhen,e.
Anexcanoap JaK06Jbe6Un
T. A. EepHlIITaM: Monooocms 6 CUM6011U3Me nepexoouux 06PJl006 eocmo-
l(llblX Cnaesu: Yuenue U onum Liepxeu 6 uapoonou xpucmuaucmee,
CaHKT Ilerepoypr 2000. ronmre
Monorparpaja ayropxe T.A. Bepa-
lIITaM non Ha3lfBOM "MJIa.uocT y ClfM-
60JIIfUlf npenasnax oopena KO.u acres-
nnx CJIOBeHa: Yqelbe L(pKBe If isero-
aa npaxca y naponaov xpaurhaacrsy"
oojaaanaje 2000. ronnae y CaHKT De-
repoypry uanaaasxa xyha .J'Ierepoyp-
CKe BOCTOKOBe.ueHlfe", a Y3 carna-
CHOCT Hay-mer cancra Myseja
aarpononornje If ernorparpnje Ilerpa
BeJIlfKOr (6lfBlIIe Kyncrxasrepe) PyCKe
axanevaje nayxa.
06lfM Klblfre je nerapa CTOTlfHe
crpana a KOMn03lfUlfOHO je nonerse-
na na xernpa nornanrsa, yson If HeKY
BpCT)' saxrsyaxa. Teua MOHorpa<plfje
je ClfM60JIlfKa CTapOCHe .u06lf (najse-
mhe MJIa.uOCTlf) y IfCTOqHOCJIOBeHcKoj
ceocxoj KYJIT)'plf TOKOM XIX If no-ret-
KOM XX sexa, xoja ce aaanasapa ny-
TeM ynopehaaaa.a naponae sepaaje
xpmuhaacxnx neposaa,a If yxen.a
npaBOCJIaBHe upxse 0 )KlfBOT)'!CMpTlf.
Ayropy je 6lfO unrs na orxpnje sacry-
nJbeHOCT upxseaor y-ren.a If n.eroaax
spezmocra y ClfM60JIlfUlf naponnor
,,)KlfBOTHOr" npaBOCJIaBJba KO.u Pyca,
Yspajnaaua If Benopyca. Ananasn ce
nonspraaa yrrora Pycxe upxse y no-
PO.ulfqHOM )KIfBOTy lfCTOqHOCJIOBeH-
cxor ernoca ("rites de passage": po-
ljelbe - KplIITelbe, fipax - BeHqalbe,
CMpT, caxpana If cnossen YMPJIlfX).
Y yBO.uHOM zteny ce onacyjy npezt-
MeT acrpaacaaarsa (CKYn repsmaa ca
OCHOBOM "MOJIo.u!MJIa.u" y ceocxoj
xynrypn xojn cy oanasaaana npna
craaajya rsyncxor )KlfBOTa If rrpsy <pa-
3Y O.uHOCHO nOJIOBlfHY xocno-npapon-
nor rozmunser UlfKJIYCa), KOCMO-CO-
unjanaa nenen-asocr MJIa.uOCTlf If CTa-
poem, 3aTlfM "IIpeJIa3Hlf ofipeznt" xao
cUM6011U3alJuja npenacxa oyiae mo-
KOM JlCU60ma u nocne cupmu y C6e-
mny teeuux eeuepauujcxux ocotieno-
emu (ysuuajyhu y 063Up non u couu-
ianuu cmamyc). Taxohe, rosopa ce 0
UlfJbeBlfMa If MeTo.umJ,lf ncrpaaorsa-
n.a. Ynopenaa aaannsa ztsa ClfM6o-
JIIfqKa cacrena saxreaanaje, KaKO xa-
)Ke ayrop, lfCTOPlfjcKo-MeTo.uOJIOlIIKO
06pa3JIO)Kelbe, lIITO npezicrann,a yjen-
HO If canpzcaj yaozta If npae rnaae.
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Y npsoj rnana ce 1)'MaqH CMM6o-
JIHKa 6H6JIHjCKMX TeKCTOBa Be3aHO sa
nojau "CTapOCHO nofia", a raxohe,
peKJIM 6HCMO M "BpeMeHCKH nepnon",
Caoje uneje ayrop norxpenrsyje, KaKO
uHTaTMMa H aspexaxra CBeTMX oraua
upxse, TaKO M CTaBOBMMa rr03HaTHX
rrCMXOJIOra (K. Jynr; 1.XMJIMeH). T.A.
Bepaurrasr CMaTpa.na cy cmapocua 00-
6a U non> OHmOJlOUIXa cyncmauua £0-
»cujux cmeopetea KOjOM je Tocnoo
oapueao c6a :JICU6a ouha, ytoeyuyjytu:
U uoeexa ... oa6u ce U36pUlWla Hseeo-
ea eon-a = 6JlaZOCJl06 .ipahajme ce U
MHO:JICUme ce ". Taxohe ce rosopn 0
xpMcTMjaHM3aUMjH "rites de passage",
a noceoan naparparp je nocsehen Mce-
OCKMM napoxnjaaa y PyCMjH on XVII
no noserxa XX sexa,
,Z:(pyro nornaarse je nocseheno
cTa.nMjYMY MJIa.nOCTM y upKBeHHM 06-
peziava M aaponaasr 06MqajHMa y
XIX M XX sexy. Taxohe, HaMene ce
nopeherse snanaja KOjM je napon
npnnaaao nojenaana upxseaoa 06-
pennva nysea,a upxse 0 lhMMa. TIpe-
Ma y-tersy upxse, HajBa)l(HMje H 06a-
Be3He rajae cy xpiumetee, uuponoua-
san-e, noxajatee, M npuuetuhe, .nOK je
napon npezmocr nasao xpucmetey,
eeuuan.y M nozpetiuuu oiipeouua liITO
yxasyje na npojexuajy rrpeJIa3HMX 06-
pezta na xpmnhaacrso. Pohen,e, xp-
urrea,e, .neTMlhCTBO H 6paqHMnepaon
ce nocuarpajy ca raxxe rnenaurra
xpamhancrsa xao M lhMXOBor snasa-
ja y CBaKo.nHeBHUM.
Tpeha rnasa y nornyaocrn rrpe-
CTaBJba MaTepMjaJI Be3aH sarevy CMp-
THMoopena xojuje npare aajnpe rrpe-
Ma upxseaov ysea.y, a 3aTMM My na-
pO.nHHM CXBaTalhMMa M 06HqajMMa.
Ayrop ce ztornse npofineraa "qHCTMX"
M,,3aJIO)l(HMX" (HeqMCTHx) noxojnaxa,
O.nHOCHO OHMX arpntiyra CMpTM onpe-
heaor JIHua, KOjH cy CJIy)l(MJIH xao rro-
BO.n sa cspcraaan.e rroKojHMKa y je.n-
Hy MJIH .npyry KaTeropMjy. HaBo.ne ce
M CHM60JIM CMpTM, Meijy KojMMa cy
uajseuiha anrponovoprpaa, xoje on-
JIMKyjy M BJIaCTMTa MMeHa (rana Ma-
CJIeHMua-KoJIo.nMj, Kocrpona-Ko-
crpyti, KyrraJIO-JapMJIO, Mapa, CTpO-
Ma, Bapsapa HT.n.). Hnje M30CTaBJbe-
na HH rrp06JIeMaTMKa sarpotinor )l(M-
BOTa xao M "ca6opHMx cperarsa"
npezicraaaaxa "oBor" M "OHor" CBe-
Ta na 3eMJbM TOKOM 3a.nYIIIHMua. GCHM
Ycxpca M CBeTe cenvaue, KOjH je
upxsa yrapzmna (npeaa Jesanljersy M
pa3HHM HeKaHOHM30BaHMM TeKCTOBM-
Ma) xao spesre HH3a sacxpcersa JbY-
.nH, nocroje M aeposaa.a y aapony na
ce TO zreurasa nnp. aa BeJIMKM xersp-
TaK npaa nan BeJIHKOr nocra (none-
nersax) MT.n. Hneja Crpaumor cyna y
naponaaxr CXBaTalbMMa je napnpana
on sepe y tsera, xao y najsehy Mory-
hy npasennocr, zto CKOpO aTeMCTMq-
xor nopauan.a lherOBor nocrojan.a.
Herspra rnasa onncyje npenamy
CMM60JIMKy rryHOJIeTHOCTM: crrpeM-
HOCT aa 6paK, ysoherse MJIa.nMX y )l(H-
BOT npxae, nrpe M oopene aesane sa
rryHOJIeTHOCT, xocaonpnpoztae npena-
3e y KaJIeH.napCKOM UMKJIyCy Mrapa
MJIa.nMX... "COBepIlleHHbIe JIeTa" cy y
napozry 6MJIe roznme M3Meijynsanecer
ner M rpanecer, a y HeKHM cnysaje-
BMMa ce rryHOJIeTHMM csrarpao MJIa-
zrah rrOCJIe CMpTM oua MJIM rrOCJIe n.e-
rosor concrseaor onsajaa,a on pozm-
rersa M aacnasaa,e HOBe nopozmue.
Hrpy, xao arpnoyr naraacrsa, npxsa
je nporarsana M saoparsasana, noxy-
urasajyha zta OMJIa.nMHy rrpH6JIM)I(M
UpKBM. Ilonena ronaunsax UHKJIYca
6HJIa je aHaJIOrHa Jby.nCKMM crapo-
CHMM .no6MMa: cmaoujyu unaoocmu
ce saepiaaeao uzpaua ua Kynany. ..UllU
Ha nempoeuoiuny/nempoecxu... , «aoa
ce uanaooj uepu npuopotcaeana cma-
pa uzpa - npernexcuo teeua :JICeHCKa
epyna c 063UpOM oa je xocuonpupoo-
HUM 6paKOM sanouuteana fjJa3a cma-
poemU ,,:JICeHCKOZ" ZOOUUlJ-beZ 006a U
cYHlfa, Koje je, npeMa apxaullHuOM
CJl06eHCKUM 6ep06aJ-bUMa, UMaJlO
:JICeHcKy npupooy. Kao IIITO BMJJ:HMO,
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nnje 6HJIa cavo CHM60JIHKa crapocne
Jl06H, Hero H nOJIa, npojexrosana ca
noeesa na npapony, OJlHOCHO speaea-
CKH U:HKJIYC. ,,0 xpnurhancrsy y Ha-
POJlHOj sepa" HJIH "YMecTo aaxn.ys-
xa" rtpeztcraan,a ayropcxy <popMYJIa-
unjy H BHfjefbe "HapOJlHOr xpanrhan-
craa/npaaocnanrsa'', nojaa KOjHce ax-
THBHO KOpHCTH YJlpYlllTBeHHM aayxa-
Ma H KOjHje aa cana HenpHXBaTJbHBa
sa U:pKBy xao H onac naxaua nacraja-
n.a 're nojase, T. A. Bepaurrav rOBO-
pn 0 "naHTeHCTHqKOM HaTypaJIH3My"
(TepMHH H. Jlocxor), KOjH npezicra-
an.a peJIHrH03HO-CHHKpeTHqKy yHH-
ecpsanujy CBHX eBponCKHX aapona,
onoauyjyha na raj HaqHH Te3Y, pac-
npocrpaa.eny y cpeznsoj Espona, na
je aa Pycnjy, y CTBapH, xapaxrepn-
CTHqHO nocrojaa,e zme sepe.
Tan-a Ilaenoeuh
<[JOflKllOP, mpaouuuja, xynmypa. 360pHHK y xacr CBeTJIaHe Crojxoae,
Corpnja, 2002, 385 CTp., Crojanxa Bojauaesa, ,ll.opoTeja ,ll.06peBa,
CBeTJIa I1eTKoBa (yp.)
360pHHK panona <[JOflKflOP, mpa-
ouuuje, «ynmypa (<[JOflKflOP, mpaou-
l/UU, xynmypay nocaehen je OCaMJle-
ceroroztama.ev jytinnejy CBeTJIaHe
Crojxose, HCTaKHyTe 6yrapcKe <pOJI-
KJIOpHCTKHfbe H HCTpa)J<HBaqa napon-
He rpannunje, OJlJIHqHOr nosnaaaoua
H npoysasaoua 6yrapcKHX HapOJlHHX
saroaeraxa, enCKHX )KaHpOBa, OJlHO-
ca H3Mefjy <pOJIKJIOpa H KfbH)KeBHOCTH
H ncropnje 6yrapcKe <pOJIKJIOpHCTHKe.
360pHHK ce cacroja OJl TpHJleCeT pa-
JlOBa, Mefjy qHjHM ayropnva cy fbeHe
KOJIere H yqeHHU:H ca Ernorpadicxor
HHCTHTyra H I1HcTHTyra sa <pOJIKJIOp
y CO<pHjH, xao H HCTpmKHBaqH <pOJI-
xopa ca zrpyrax HHcTHTyra Byrapcxe
axanexmje aayxa H HHOCTpaHHX yHH-
Bep3HTeTa H aacrtrryra. Ha xpajy
360pHHKa zrara je ncupnna 6H6JIHO-
rparpnja panosa CBeTJIaHe Crojxose.
Kao OCHOBHa KapaKTepHCTHKa
osor 360pHHKa HCTHqe ce pa3HOJIH-
KOCT npunora y lheMy - KaKO no re-
MaTHU:H TaKO H no MeTOJlOJIOlllKHM
npacrynuaa.
HeKOJIHKO ayropa 6aBH ce HeKHMa
OJl acnexara <pOKJIOpHHX )KaHpOBa HJIH
sa fbHX KaTaKTepHCTHqHHM eJIeMeHTH-
Ma. I1JIaMeH EOqKOB (Cotpaja) y CBOM
npnnory np06JIeMaTH3yje OJlHOC H3-
Mefjy enoca xao »canpa H xareropnje
npocropa, ztajyha BOMa ycneny ana-
JIH3Y KapaKTepHCTHKa npOCTopa y
enHU:H xoje cy noce6HOCT y OJlHOCY aa
zrpyre <pOJIKJIOpHe )KaHpOBe (TO cy
<pparMeHTHpaHOCT, yCJIOBHOCT H aKCH-
OJIOmqHOCT). Y ztpyroa neny npHJIO-
ra pasvarpa ce rpnesa xao JIOKYC OJl
H3Y3eTHe Ba)KHOCTH y CTPYKTYpH en-
CKHX TeKCTOBa. HHKOJIaj Kayrpvaa
(Cotpaja) 6aBH ce )KaHpOBCKHM xapax-
TepHCTHKaMa 6yrapcKHX necava Y3
pan, H3JlBajajynH fbHXOBe OCHOBHe re-
MaTCKe xpyrose y pa3JIHqTHM perno-
HHMa Eyrapcxe. I1pHJIOr Marnanene
EJIqHHOBe (Corpnja) sa npenjrer HMa
npamara-nca acnexr nOCJIOBHu:a H 6a-
BH ce nHTafbHMa xao lllTO cy yrnnaj
ztpyurraenor H nparvarnsxor KOHTeK-
CTana <PYHKU:HOHHcafbe nOCJIOBHu:a y
npouecy KOMyHHKau:Hje, sesa H3Mefjy
snaaea,a nOCJIOBHu:e H rsene ynorpe-
6e H <popMHpafbe KOMneTeHU:Hje y
ynorpeon nOCJIOBHu:a; OBa rnrraa,a
pasuarpajy ce na nsa HHBoa - nOCJIO-
nnua ce nocvarpa y OKBHpy Bep6aJI-
He KOMyHHKaU:Hje y umpev CMHCJIy H
Y OKBHpy <pOJIKJ10pHe KOMyHHKaU:Hje.
Feopr Kpaes (Corpaja) y CBOM npn-
